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本誌［2015 年 3 月号］に発表したが、そこで断っておいたように、仙台を去った後の魯迅の活動
――とくに帰国後―については、十分に触れることができなかった。本稿は、前稿の続編である。





























































小説集』（1909）がそれである。1、2 巻まで東京と北京で出版した。文体は文語文。1 巻を 1,000
冊、2 巻を 500 冊刷り、さらに続刊を出す予定だったが、東京では全部で、たったの 41 冊（すな
わち 1 巻は 21 冊、2 巻は 20 冊）しか売れなかった。資金の目途が立たず、以降の続刊は取りやめ

























































































































































し、当時としては異例の発行部数 1 万 5～6 千部をかぞえるに至った〔横山宏章（1983）; 115〕。中
国では、回し読みをしたり、読書会で輪読したりするので、『新青年』の影響力は、発行部数をは
るかに上回ったのは確実だ。
















『新青年』表紙（A Pictorial Biography of Lu Xun）。
















































































































































　魯迅は、前稿で述べたように、1936 年 10 月 19 日、急逝した。前日の 18 日、喘息が急に悪化し、
内山完造に次のようなメモを書いた。「老版 /…　又喘息ガハジマッタ。…電話デ須藤先生ニ頼ン


















































































































































ることは長男恒弥の急逝であろう。20 年 1 月、恒弥は広島陸軍病院で戦病死。その後厳九郎自身
が死去するまでの最晩年はやはり不遇という他はない。」〔藤野恒男; 1993〕それ以来、ポカンとし
た放心状態の彼を見かけた人は少なくない。
　さらに約 7 か月後の 8 月 10 日、福井が 34.1 度という猛暑を記録した日の夕刻、厳九郎は診療所






































































 2） このような観点からすると、『域外小説集』で取り上げられた国が、英米（1 篇）、フランス（2 人、６編）のよ
























 6） 魯迅は小林多喜二の拷問・虐殺に対し、個人名で弔文をおくった（1933 年）。本人直筆か代筆か問題が若干ある
ようである。〔魯迅全集、第十巻; 437-8〕〕














とで済まされるのだろうか？筆者の念頭には、かの K.A. ヴィットフォーゲルの提起した orientalische Gesell-











































るだけでなく、分派を結成し、独自の政治活動を開始した。こうして陳独秀は、1929 年 11 月、トロツキストとして
党籍を剥奪され、中国共産党から追放された。
　さらに不運にも、彼は上海で国民党政府によって逮捕され（1932 年 10 月）、裁判にかけられた。アインシュタイ
ンなど世界各国の著名人から助命の嘆願が多数届いたという。当初 13 年の刑、最高法院で 8 年に減刑。その後第 2
次国共合作により政治犯が釈放されることになり、結局、5 年あまりを南京の獄中で過ごした。釈放は日中戦争が開
始（蘆溝橋事件、1937 年 7 月）された翌 8 月のことであった。
　釈放後、陳は自ら分派活動を停止し、意外にも共産党への復帰を希望するが、党内のスターリン派、コミンテルン
の猛烈な反対によって、復党は実現しなかった。胡適やトロツキーからは国外で生活するよう誘われたが、彼はいず
れも断った。出獄後、重慶郊外の江津に転居。1942 年 5 月 27 日、鬼才陳独秀は、持病の胃潰瘍、心臓病の悪化のた
め波乱に富んだ一生を終えた。享年 62 歳であった。〔横山宏章（1983）〕
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Lu Xun and Prof. Fujino
―An Aspect of Japanese and Chinese Relations―
TOKUNAGA Shigeyoshi
The prominent Chinese writer, Lu Xun（魯迅：1881～1936）studied in Japan for seven 
and half years at the beginning of 20th century. In this paper the author describes Lu 
Xun’s activities after his left Sendai. He also refers to Prof. Fujino, Lu’s former teacher’s 
late years as a medical practitioner in Fukui.
Nearly twenty years later Lu wrote a short story titled “Prof. Fujino”, in which he 
admired Fujino was as one of his most highly respected persons.
In Tokyo, Lu with his younger brother, Zhou Zuo-ren（周作人）a writer as well, 
planned two ambitious projects, but they failed to achieve them mainly due to lack of 
capital. Lu Xun had to return to China in 1909.
After teaching at some high schools, Lu became a civil servant of the Ministry of 
Education in Beijin. Meanwhile under the strong leadership of president Cai Yuanpei, 
Beijin University was radically reformed from 1916. Cai invited as professors young and 
talented persons such as Chen Duxiu（陳独秀）, Zhou Zuo-ren, and Dr. Hu Shi（胡適）. Lu 
Xun also delivered lectures at the University as a part-time lecturer.
Meanwhile, Chen Duxiu published his journal “New Youth.” Its motto was ‘science and 
democracy’. This journal became rapidly popular among the youth of the time. The 
literature revolution proceeded parallel with the May 4th movement. These young 
professors advocated and promoted a culture and literature revolution. This movement 
developed parallel to the May 4th movement. They attacked forcibly traditional custom 
and above all Confucianism. They contributed their critical articles to the New Youth. Lu 
Xun supported this  new movement, and wrote his first novel A Madman’s Diary for it. 
The novel was written in the colloquial style, corresponding to the culture revolution. In 
1921 he published “The True Story of Ah Q”, which was estimated as one of the most 
outstanding novels in modern China.
Although Lu Xun criticized the old traditional system radically, the author maintained 
that he was basically nationalist, but not in a narrow and common meaning. Again, he 
was open- minded and always kept a positive attitude towards learning and introducing 
foreign cultures. In this sense he was a true internationalist. In fact, he was advocated 
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Esperanto and also translated energetically many foreign works into Chinese.
Although Fujino was obstinate, he was respected and beloved by his neighbors. Fujino 
and Lu Xun had sincerity in common and they were both men of principle. They were 
eager and sincere in educating young people.
